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El sector retail en los últimos años se ha convertido en el sector más optimistas y 
prósperos en el Perú y en el resto del mundo1, el cual tiene un mayor impacto el formato de 
supermercados y tiendas por departamento, siendo las tiendas de conveniencia un nuevo 
formato que desde el 2015 inicia su expansión. 
Lo anterior nos llevó a investigar sobre los métodos de reposición que utilizan dichas 
tiendas porque deben mantener niveles bajo de inventario por el tamaño del local lo que los 
hace más vulnerables a quedarse sin stock por el volumen de ventas y la cantidad de SKUS 
que manejan. 
Se obtuvieron los métodos más representativos como el sistema de máximos y 
mínimos por su práctica manera de administrar seguido del método push y los menos 
utilizados son pedidos conjuntos, control multinivel entre otros porque no son muy 
conocidos. 
Se concluye que los últimos 15 años los modelos reposición han ido creciendo de 
acuerdo al aumento de la demanda por querer tener los productos más cerca de las personas. 
PALABRAS CLAVES: gestión de inventarios, reposición, abastecimiento, retail, 
tiendas de conveniencia  
 
                                                     
1 Perú Retail. (07 de septiembre de 2018). Supermercados Peruanos anuncia gerente para formato 
de conveniencia. Perú. Recuperado el 28 de octubre de 2018, de https://www.peru-
retail.com/supermercados-peruanos-tiendas-de-conveniencia/ 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
El sector retail en los últimos años se ha convertido en el sector más optimista y 
próspero en el Perú y en el resto del mundo, tal como lo indica la decimoséptima edición 
anual del 2017 de la Global Retail Development Índex que ubican a Perú en el puesto 9 en 
la lista de países en vías de desarrollo para la inversión minorista. (Global Retail 
Development Index, 2017)2 
En Perú, el sector retail tiene un mayor impacto en su formato supermercados y 
tiendas por departamento. Las tiendas de conveniencia tienen su ingreso en el mercado 
peruano en el 2015 y entre cuales tenemos como principales a: Listo, Repsol, Tambo y 
Mimarket. (Carrasco Tejada & Tenorio Dellepiane, 2017) 
                                                     
2 Perú Retail. (07 de septiembre de 2018). Supermercados Peruanos anuncia gerente para formato 
de conveniencia. Perú. Recuperado el 28 de octubre de 2018, de https://www.peru-
retail.com/supermercados-peruanos-tiendas-de-conveniencia/ 
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Tabla 1: 2017 Global Retail Development Índex 
 
Fuente: https://www.atkearney.com/global-retail-development-index/article?/a/the-age-of-focus-2017-full-study 
Estas tiendas se caracterizan por estar ubicadas estratégicamente en lugares con 
mayor afluencia de público, su atención mayormente es más de 18 horas y algunos atienden 
las 24 horas, el tamaño de éstas son de aproximadamente menos de 500 𝑚2 los cuales varían 
de acuerdo a su ubicación siendo más pequeños en algunos casos. 
La presente revisión sistemática se enfocó en el estudio de los diferentes modelos de 
reposición en la gestión de inventarios de las tiendas de conveniencia. 
Una cadena de suministro está formada por todas aquellas partes involucradas de 
manera directa o indirecta en la satisfacción de una solicitud de un cliente. La cadena 
de suministro incluye no solamente al fabricante y al proveedor, sino también a los 
transportistas, almacenistas, vendedores al detalle (o menudeo) e incluso a los mismos 
clientes. Dentro de cada organización, como la del fabricante, abarca todas las 
funciones que participan en la recepción y el cumplimiento de una petición del cliente. 
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Estas funciones incluyen, pero no están limitadas al desarrollo de nuevos productos, 
la mercadotecnia, las operaciones, la distribución, las finanzas y el servicio al cliente. 
(Chopra & Meindl, 2008, pág. 3) 
Los gerentes encargados de la toma de decisiones son los responsables de administrar 
los inventarios de acuerdo al comportamiento de la demanda mediante la realización de los 
pronósticos con la información histórica que cuenten y los sistemas computacionales que en 
la actualidad se han vuelto una herramienta tecnológica muy importante dentro de la 
empresa. Las políticas de inventarios que tienen las empresas influyen mucho en los 
procedimientos de planificación y control y en la capacidad de respuesta hacia los clientes 
lo que representa una disminución o aumento de la utilidad si se utilizan de una manera 
óptima, reduciendo la incertidumbre manteniendo el equilibrio la capacidad, inventarios y la 
demanda de los clientes dentro de la cadena de suministro (Chopra & Meindl, 2008). 
Las ventajas de utilizar los diferentes modelos de reposición de inventario son que 
permiten tener un mayor control del inventario, permite una reducción de costos de mantener 
inventario generando una mayor utilidad, también permite realizar diversas estrategias para 
manejar los costos de faltantes y excedentes dándole un equilibrio para maximizar la 
utilidad. Por consiguiente, se debe contar con modelos matemáticos y sistemas que ayuden 
a obtener los resultados óptimos que vayan de acuerdo con los objetivos de la empresa. 
El tipo de demanda influye mucho en el método a utilizar ya que puede ser 
determinística de tipo estacional, con tendencia o del tipo probabilística, generando quiebres 
de stock o sobre stock lo que aumenta los costos de almacenamiento o ventas perdidas los 
que disminuye el nivel de servicio al cliente (Chopra & Meindl, 2008). 
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Además, está incluido el nivel de servicio al cliente y cómo se relaciona directamente 
en los modelos de reposición. También, las rupturas de stock están ligadas pues dejan a la 
empresa sin capacidad de respuesta, generando un malestar al cliente y pérdida de ventas 
Todo lo anterior nos lleva a preguntar: 
¿Qué modelos de reposición se utilizan en la gestión de inventarios de las tiendas de 
conveniencia durante los último 15 años? 
El objetivo de la presente revisión es analizar los modelos de reposición en la gestión 
de inventarios de las tiendas de conveniencia del sector retail en los últimos 15 años. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
La presente revisión sistemática tiene como objetivo, analizar los modelos de 
reposición en la gestión de inventarios de las tiendas de conveniencia en los últimos 15 años. 
En primera instancia se realizó la búsqueda y recopilación de tesis relacionadas con el tema 
de estudio, con palabras claves como: “gestión de inventarios”, “sistemas de inventarios”, 
“reposición”, “abastecimiento”, “retail”, “tiendas de conveniencia”. En base de datos como: 
EBSCO, PROQUEST y Google Académico, teniendo como resultado 30 tesis. Las tesis por 
estudiar se obtuvieron mediante dos partes, la elección y exclusión. La elección de tesis se 
basó en dos criterios, el primero es que las tesis consultadas tengan una relación directa o 
especifica con el sector retail, como segundo criterio se enfocó que tuvieran o estudiaran 
algún modelo reposición o abastecimiento o sistema de inventario. La exclusión se basó dos 
criterios, una de ellas fue que no estuvieran en el horizonte de tiempo 2003-2018 y la segunda 
fue que se enfocaban en otras metodologías. 
La elección de las tesis se obtuvo mediante dos criterios, el primero fue por el método 
de reposición que utilizan en las tiendas de conveniencia, que detallen los resultados al 
utilizarlos, el segundo fue que sean tesis ya que estudian, describen o experimentan casos 
específicos. Al realizar estos criterios se obtuvieron 10 tesis que son base de estudio para la 
revisión sistemática, se obtuvieron de esta tesis sus títulos y metodologías, y se plasmaron 
en un matriz, que contiene el año, título de la tesis, autor de la tesis, país y metodología esto 
tiene como fin analizar sus semejanzas y diferencias para luego llegar a una conclusión que 
ayudará a mostrar los resultados en el siguiente capítulo. 
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Marco Teórico 
Según Ballou (2004) en su libro Logística: Administración de la cadena de suministro 
se tienen los siguientes modelos de reabastecimiento: 
Control de inventarios por incrementos (push) 
Este método es apropiado cuando las cantidades de producción o de compra exceden 
los requerimientos a corto plazo de los inventarios a los que tienen que enviarse 
dichas cantidades. Si estas cantidades no pueden ser almacenadas en el lugar de la 
producción por falta de espacio o por cualquier otra razón, entonces debe asignarse 
a los puntos de abastecimiento, esperando que de alguna manera tenga un buen 
sentido económico. Los incrementos (push) también son un método razonable para 
el control de inventarios donde la producción o la compra es la fuerza dominante en 
el momento de determinar las cantidades de reaprovisionamiento (Ballou, 2004, pág. 
340). 
𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 = 𝑃𝑟𝑜𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 + (𝑧 x 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜) 
El pronóstico puede ser determinado por una técnica específica u otra herramienta. 
El z es el equivalente al porcentaje de nivel de disponibilidad de producto y el error de 
pronóstico son las desviaciones estándar de la demanda. Restar con lo disponible 
actualmente, resultando en el requerimiento neto y el exceso de la capacidad de prorratea 
entre los puntos de abastecimiento dando como resultado la asignación final del pedido de 
compra o producción (Ballou, 2004, pág. 341). 
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Control básico de inventarios por demanda (pull) 
Este control se caracteriza por tener niveles bajos de inventarios en los diversos 
puntos. Debido a las condiciones que pueda tener la demanda y del costo de cada uno de los 
puntos. (Ballou, 2004, pág. 342) 
Pedido único 
Se utiliza para los productos que su demanda por no estimarse con exactitud y, por 
tanto, se tiene que realizar un solo pedido para satisfacer una demanda. Para ello se debe 
hallar el tamaño del lote más rentable. “𝑄∗se halla en el punto donde la ganancia marginal 
de la siguiente unidad vendida es igual a la pérdida marginal de no vender la siguiente 
unidad” (Ballou, 2004, pág. 342). 
𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 





𝐶𝑃𝑛 representa la frecuencia acumulada de vender al menos n unidades de producto 
que equivale al z (Ballou, 2004, pág. 343). 
𝑄∗ = 𝑃𝑟𝑜𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 + 𝑧 x 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 
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Pedido repetitivo 
La demanda puede ser constante o perpetua. Los pedidos tienen tendencia a repetirse 
y se suministran de forma inmediata o en el tiempo. De acuerdo a los pedidos, existen dos 
tipos (Ballou, 2004, pág. 344). 
Reabastecimiento instantáneo 
Se utiliza cuando la demanda es constante y continua al igual que la tasa. Se intenta 
equilibrar los costos de adquisición contra los costos de mantener resultando en el EOQ 





• 𝑄∗= Cantidad económica de pedido 
• 𝐷 = demanda anual 
• 𝑆 = costo de adquisición 
• 𝐶 = costo unitario de producto 
• I = porcentaje de costo de mantener 
Punto de reorden PRO: 
𝑃𝑅𝑂 = 𝑑x𝑇𝐸 
• PRO= Cantidad de punto de reorden, en unidades 
• 𝑑 = Tasa de demanda, en unidades de tiempo 
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• 𝑇𝐸 = Tiempo de entrega promedio, en unidades de tiempo 
Reabastecimiento no instantáneo 
Es un enfoque basado en la producción del cual no se explicará por no tener 
relevancia en la presente revisión (Ballou, 2004, pág. 347).  
Control avanzado de inventarios por demanda (pull) 
Modelos de revisión continua 
Se distinguen por actualizar continuamente su inventario por cada salida, es conocido 
como el modelo Q. Su frecuencia de reposición se determina en la cantidad de reposición al 
llegar al ROP. 
Método del Punto de reorden con demanda incierta 
Este modelo tiene una demanda continua o perpetua que al pasar el tiempo se reduce 
llegando un punto de reorden, y llegando a ese punto se coloca el 𝑄∗. Se denomina con 
demanda incierta ya que mientras se espera la llegada del nuevo 𝑄∗, puede ocurrir roturas de 
stock debido a que la demanda puede ser mayor a este, por lo tanto, se debe agregar el stock 





𝑃𝑅𝑂 = 𝑑𝑇𝐸 + 𝜎𝑑√𝑇𝐸 
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El 𝜎𝑑 es la desviación estándar de la demanda que multiplicado por la raíz cuadrada 
del tiempo de entrega da como resultado el stock de seguridad (Ballou, 2004, pág. 349). 
Método del punto de reorden con costos conocidos de falta de existencias 
No se requiere un nivel de servicio ya que se conoce el costo de faltantes. Se puede 
determinar el equilibrio entre ambos (Ballou, 2004, pág. 353). 





Probabilidad de tener existencias durante el lead time si es permitido tener pedidos 
pendientes (Ballou, 2004, pág. 353). 




O probabilidad de falta de existencias si se pierde la venta (Ballou, 2004, pág. 353). 




Donde la k es el costo por unidad por falta de existencias (Ballou, 2004, pág. 353). 
Método del punto de reorden con tiempos de demanda y entrega inciertos 
En este método incluye la incertidumbre del tiempo de entrega para hallar la 
desviación estándar de la demanda durante este tiempo, quedando la fórmula de stock de 
seguridad de la siguiente manera (Ballou, 2004, pág. 355): 
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𝜎𝑑𝑇𝐸 = √𝑇𝐸𝜎𝑑𝑇𝐸 + 𝑑2𝜎𝑇𝐸
2  
Modelos de revisión periódica con demanda incierta 
Los modelos de revisión periódica se caracterizan por realizar y reponer inventario 
en intervalos de tiempo fijo. Este modelo se le denomina modelo P y tienden a tener un stock 
de seguridad más elevado que la revisión continua por el tiempo que se espera para realizar 








𝑀∗ = 𝑑(𝑇∗ + 𝑇𝐸) + 𝑧𝜎𝑑 
Donde T es el intervalo de revisión, M es el nivel de reabastecimiento de inventario 
y z es la probabilidad de tener existencias en el ciclo en una distribución normal (Ballou, 
2004, pág. 358). 
Este modelo se puede aplicar para artículos únicos tanto como los otros modelos 
mencionados (Ballou, 2004, pág. 358). 
Pedidos conjuntos 
El objetivo de este modelo es generar ganancias económicas mediante descuentos 
por cantidad, precio, transporte, etc. comprando diversos artículos a un solo proveedor en un 
solo pedido lo que lo diferencia notablemente de loa modelos anteriores. Para ello, los 
artículos deben tener el mismo tiempo de revisión (𝑇∗) para luego obtener su nivel máximo 
(𝑀∗) (Ballou, 2004, pág. 361). 
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𝑇∗ = √




∗ + 𝑇𝐸) + 𝑧𝑖𝜎𝑑√(𝑇∗ + 𝑇𝐸) 
Donde d es la demanda en un lapso de tiempo z es la probabilidad de tener existencias 
en el ciclo en una distribución normal (Ballou, 2004, pág. 361). 
Modelos prácticos o híbridos 
Los siguientes modelos son un híbrido de los modelos teóricos expuestos 
anteriormente, son una mezcla entre el modelo Q y P, son los más adaptables a la realidad 
de las empresas (Ballou, 2004, pág. 363). 
Sistema de Máximos y Mínimos 
Es el más utilizado en la práctica. Tiene como base el método del PRO con dos 
variaciones la cantidad de reposición. Se resta la cantidad q disponible del nivel máximo 
cuando el stock llega al ROP. Como consecuencia, la cantidad no es igual siempre, porque 
la cantidad que decae más que el ROP se suma al Q óptimo para llegar al nivel máximo 
(Ballou, 2004, pág. 363). 
Para aplicar este método se debe pronosticar la demanda con una data histórica de 30 
periodos (días, semanas, etc.), si la desv. estándar es más grande que la media de la demanda, 
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𝑃𝑅𝑂 = 𝑑𝑇𝐸 + 𝑧𝜎𝑑√𝑇𝐸 + 𝐸𝐷 
Donde ED es déficit esperado representado en la venta promedio por periodo (Ballou, 
2004, pág. 367). 
Existencias a demanda 
El pronóstico se multiplica por un elemento que involucra la variabilidad de la 
demanda, el periodo de revisión y, por último, el lead time para obtener una cantidad óptima 
restando las existencias disponibles (Ballou, 2004, pág. 368). 
Control de artículos múltiples 
Se aplica a múltiples artículos. Donde el T es cambiado por TAPE (tiempo de 
acumular pedidos de existencias) para los diferentes artículos teniendo un ROP y un nivel 
de reabastecimiento M. se pueden realizar pedidos extraordinarios fuera del sistema cuando 
hay probabilidad de llegar a rotura de stock (Ballou, 2004, pág. 368). 
Control multinivel o eslabón 
Este modelo de revisión continua es una aplicación del modelo PRO en cada nivel 
de la cadena de suministro para hallar el nivel de existencias óptimo en nivel considerando 
la demanda del cliente final generando menos existencias de seguridad (Ballou, 2004, pág. 
370). 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
De acuerdo a lo mencionado en la metodología la cantidad de tesis y artículos para 
analizar se redujo a 10 tal como lo muestra la figura 1 debido a que hay pocos estudios 
relacionados directamente al tema de métodos de reposición para el formato de tienda de 
conveniencia, se inclina más a las grandes cadenas de retail en general. Las 10 tesis 
seleccionadas,1 corresponde a la base de datos EBSCO y 9 corresponde a Google 
Académico tal como lo muestra la tabla 2, esta última base datos demuestra más diversidad 
de artículos y tesis para el objetivo de la revisión sistemática. 
 
Figura 1: Proceso de depuración de información. Elaboración propia 
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Cabral Byrne, Patricia; Quintanilla Gálvez, 
Lena; Tokumine Prado, Karina
Implementación De La Estrategia De 
Reabastecimiento Eficiente Del Modelo Ecr En 
Las Tiendas De Conveniencia 'Alto' De La 
Cadena De Estaciones De Servicio Gazel
Google académico
Carrasco Tejada, Brenda Cecilia; Tenorio 
Dellepiane, Paola
Beatriz
Propuesta De Mejora En El Sistema De 
Abastecimiento De Una Cadena Retail: 
Tiendas De Conveniencia En El 2017
Google académico Romero Macera Erika Gabriela
Diseño Del Sistema De Control De Inventario 
Para El Mini-Market Sandrita
Google académico Jan Erwin Thomas
Guía Para La Reingeniería De
Estrategias Y Procesos En Compañías De
Bienes De Consumo
Google académico Elar Junior Marreros García
Propuesta De Un Modelo De Gestión De 
Stocks Para La Mejora De Procesos Logísticos 
En La Empresa Tiendas Reyes Srl
Google académico Carmen Patricia Paredes Marroquín
Modelo para planear el inventario en una tienda 
de conveniencia: Caso de estudio
Google académico
Sandra Roció Meneses Jiménez, Lina Andrea 
Higuera Sosa, Silvia Rosa Gaviria y Adriana 
Carolina Rodríguez G.
Plan de negocios Higuers Tienda de Conveniencia
Google académico Germán Arias Cisneros
Modelo De Distribución Aplicable A Cadenas De 
Venta Al Retail
Google académico Juliana Marin Valderrama 
Propuesta De Rediseño De La Cadena De 
Abastecimiento De La Empresa De Confecciones 
Gaf Y Definición De Los Indicadores De Gestión
EBSCO Paola Regina Nahum Hayal
Metodología Para La Toma De Decisiones De 
Surtido de una Categoría En Una Tienda De 
Conveniencia
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Al realizar la segmentación por año de las 10 tesis seleccionadas, se evidencio que el 
20% son del año 2016 con una cantidad de 2 tesis, siguiendo con un 20% del año 2011 con 
una cantidad de 2 tesis, en el año 2017,2013,2012,2010, 2008 y 2007 un 10% que equivale 
a una tesis. Lo anterior demuestra que este sector es un mercado emergente que aún no ha 
sido estudiado a profundidad. 
 
 
Figura 2: Tesis seleccionadas por año. Elaboración propia 
  
2016 2011 2017 2013 2012 2010 2008 2007
20% 20% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
2 2 1 1 1 1 1 1
Porcentaje de tesis seleccionadas por año
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De las tesis seleccionadas se evidencio que un 30% son Perú con una cantidad de 3 
artículos, un 20% corresponde a Ecuador y Colombia con 2 artículos cada uno y un 10% en 
México, Chile y Argentina con una tesis cada una, se evidencia mayor estudio de métodos 
de reposición sobre el formato de tiendas de conveniencia en Sudamérica 
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Al analizar las metodologías se evidenció 3 tipos, de los cuales la más representativa 
es la Descriptiva-Explicativa y Descriptiva explicativa y longitudinal con un 40% cada una, 
seguido del 20% por Descriptiva explicativa y exploratoria. Esto evidencia que la mayoría 
de tesis son descriptivas en combinación con metodologías ya que describen la situación 
actual o realidad del caso estudiado mas no experimentan, probablemente a lo complicado 
que puede ser su realización 
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Figura 5: Tipos de estudio. Elaboración propia 
 
En el aspecto tipo de estudio, se evidenció que el 70% de las tesis y artículos son 
cuali-cuantitativo y el 30% son cuantitativo analítico. Lo anterior evidencia que hay una 
equidad en las tesis seleccionadas en el aspecto tipo de estudio. Este aspecto sirve como tipo 
de medición para analizar los datos descritos y tener una mejor perspectiva del caso 
estudiado. 
Tabla 4 Lista de autores por tipo de estudio: Elaboración propia 
Autor Título 








Implementación De La Estrategia De 
Reabastecimiento Eficiente Del Modelo Ecr En 
Las Tiendas De Conveniencia 'Alto' De La Cadena 
De Estaciones De Servicio Gazel 
cuali-cuantitativos 
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Propuesta De Mejora En El Sistema De 
Abastecimiento De Una Cadena Retail: Tiendas 





Diseño Del Sistema De Control De Inventario 
Para El Mini-Market Sandrita 
cuali-cuantitativos 
Jan Erwin Thomas 
Guía Para La Reingeniería De 
Estrategias Y Procesos En Compañías De 
Bienes De Consumo 
cuali-cuantitativos 
Elar Junior Marreros 
Garcia 
Propuesta De Un Modelo De Gestión De Stocks 
Para La Mejora De Procesos Logísticos En La 





Modelo para planear el inventario en una tienda de 





Lina Andrea Higuera 
Sosa, Silvia Rosa 
Gaviria y Adriana 
Carolina Rodriguez 
G. 
Plan de negocios Higuers Tienda de Conveniencia cuali-cuantitativos 
Germán Arias 
Cisneros 
Modelo De Distribución Aplicable A Cadenas De 




Propuesta De Rediseño De La Cadena De 
Abastecimiento De La Empresa De Confecciones 
Gaf Y Definición De Los Indicadores De Gestión 
cuali-cuantitativos 
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Paola Regina Nahum 
Hayal 
Metodología Para La Toma De Decisiones De 





Figura 6: Tipos de revisión estudiados. Elaboración propia 
En el aspecto tipo de revisión de inventarios, se evidenció que el 80% de las tesis son 
del tipo revisión continua y el 20% realiza revisión periódica. Lo indicado evidencia que la 
gran mayoría realiza la revisión continua o también llamado el sistema Q, es decir cada vez 
que haya una salida de un material, se realiza el control del inventario que queda en el stock  
En un sistema de revisión continua (Q), conocido a veces como sistema de punto de 
reorden (ROP, del inglés reorder point System) o sistema de cantidad de pedido fija, 
se lleva el control del inventario remanente de un artículo cada vez que se hace un 
retiro para determinar si ha llegado el momento de hacer un nuevo pedido. 
(Krajewsky, Larry, & Manoj, 2008, pág. 475) 
En un sistema de revisión periódica (P), conocido a veces como sistema de reorden 
a intervalos fijos o sistema de reorden periódica, en el cual la posición de inventario 
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de un artículo se revisa periódicamente y no en forma continua. (Krajewsky, Larry, 
& Manoj, 2008, pág. 484) 
 
Figura 7: Porcentaje de tipos de demanda seleccionados-Elaboración propia 
 
En el aspecto tipo de demanda, se evidenció que el 83% de las tesis son del tipo 
demanda determinística, el 20% son del tipo probabilístico y él 17% no define en su 
investigación que tipo de demanda tiene la empresa estudiada. Lo indicado evidencia que la 
gran mayoría de las tesis consultadas tiene demanda determinística, es decir las tesis 
consultadas sabe o tiene certeza que la demanda es constante como también el tiempo de 
entrega o lead time  
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Figura 8: Porcentaje de métodos de reposición estudiados-Elaboración propia 
 
Se evidencia tres métodos de reposición con mayor porcentaje de utilización que son: 
el modelo de reposición máximos y mínimos con un 33%, luego un 17% del método push y 
un 17% del punto de reorden con tiempos de demanda y de entregas incierto. Posteriormente 
los métodos de reposición menos utilizados son: punto de reorden con demanda incierta, 
control multinivel, cualitativo y pedidos conjuntos con un 8%. Lo anterior indicar que gran 
parte de las tesis consultadas su método de revisión se basa en un método teórico-practico, 
también igual con el sistema de máximos y mínimos que es un sistema híbrido, es decir, una 
mezcla de sistemas más adaptado a la realidad de las empresas. 
Los resultados obtenidos de los modelos de reposición estudiados o implementado 
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Disminución de incertidumbre de 
la demanda, aumento de 
frecuencia de reposición a diaria, 
stock de seguridad y aumento de 
nivel de servicio por contar con 






Propuesta De Mejora En El 
Sistema De Abastecimiento De 
Una Cadena Retail: Tiendas De 
Conveniencia En El 2017 
Método Push 
Con un buen pronóstico de ventas 
es más acertada calcular la 
cantidad a pedir para disminuir la 
incertidumbre de la demanda y al 
cubicaje con el que cuenta cada 
local 
Paola Regina Nahum 
Hayal 
Metodología Para La Toma De 
Decisiones De Surtido 
De Categoría En Una Tienda De 
Conveniencia 
Método Push 
Se propone reducir el número de 
SKUs en todas las subcategorías, 
para todos los  formatos, al 
comprobar que el mix actual era 
demasiado amplio para poder ser 
manejado de manera eficiente por 
los administradores de local, en 
cuanto al control 
de inventario, actualización diaria 
de las descargas, quiebres de stock 
y decisiones 
de exhibición en góndola. Esto dio 
como resultado una cantidad 
óptima de SKUs los cuales deben 
ser revisados periódicamente. 
Sandra Rocio 
Meneses Jimenez, 
Lina Andrea Higuera 
Sosa, Silvia Rosa 
Gaviria y Adriana 
Carolina Rodriguez 
G. 
Plan de negocios Higuers Tienda 
de Conveniencia 
Pedidos conjuntos 
Mejor rotación de inventarios, se 
cuenta con un stock de seguridad 
lo que hace que se pueda manejar 
la incertidumbre de la demanda y 
un aumento de ventas a lo largo 
del tiempo 
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Modelo para planear el inventario 
en una tienda de conveniencia: 
Caso de estudio 
Punto de Reorden 
con demanda 
incierta 
La investigación demuestra que, 
utilizando la metodología, así 
como el modelo propuesto, en 
promedio se puede disminuir el 
pedimento de productos en 
un 63%, manteniendo un stock de 
seguridad y disminuyendo los 
riesgos de carecer 
del producto. De esta forma y 
atendiendo a la política de 
inventarios, la propuesta 
metodológica referirá los artículos 
que deberán solicitarse al 
proveedor, la cantidad 
de cada uno de ellos, así como la 
planeación de visita del proveedor 
en tienda 
Jan Erwin Thomas 
Guía Para La Reingeniería De 
Estrategias Y Procesos En 
Compañías De 
Bienes De Consumo 
Punto de reorden 
con tiempos de 
demanda y de 
entrega inciertos 
Mejoras en niveles de servicio. 
Mejoras en niveles de inventario: 
mediante una programación exacta 
de las necesidades se reduce la 
necesidad de stocks en las tiendas. 
Reducción de inversiones y 
sobrantes. 
Incremento de ventas: se evita la 
pérdida de ventas y se incrementa 
la lealtad de los compradores. 
Optimización de capacidades y 
fuentes de costo: el proveedor se 
convierte en el responsable de 
inventarios y de predecir órdenes. 
Maximización del éxito de 
promociones y lanzamientos: 
optimización en la utilización de 
recursos. 
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Clasificación ABC de los 
productos 
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Garcia 
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Gestión De Stocks Para La Mejora 
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Aumento de generación de 
órdenes de compra mensual con 
una variedad alta de productos los 
que permite contar con bono de 
descuento sin llegar al sobre stock 
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Los tipos de demanda por método de reposición aplicado se muestra en la tabla 
número 4. 
Tabla 6: Tipos de Demanda por método de reposición 
Tipos de demanda Métodos de reposición Cantidad  Porcentaje 
Demanda 
Determinística 
Sistema De Máximos Y Mínimos 2 17% 
Método Push 2 17% 
Punto de reorden con tiempos de demanda y entrega 
inciertos 1 8% 
Control Multinivel 1 8% 
Demanda 
Probabilística 
Punto de reorden con tiempos de demanda y de 
entrega inciertos 1 8% 
Punto de Reorden con demanda incierta 1 8% 
Sin definir 
Sistema De Máximos Y Mínimos 2 17% 
Cualitativo 1 8% 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
Discusiones  
De acuerdo con la tesis de Arias Cisneros (2012) utiliza 2 de los métodos más 
utilizados ya que considera que un método no puede aplicarse a todos los SKUs porque se 
obtienen cantidades alteradas al tener distintas rotaciones de inventario, por lo cual para los 
de alta rotación utiliza el método de Punto de reorden con tiempos de demanda y entrega 
inciertos, para los de mediana y baja rotación utiliza el método de máximos y mínimos. Para 
el autor es necesario agrupar los SKUs por familias, clases, etc. para tener una administración 
más organizada. Lo anterior da a entender que es importante contar con una clasificación del 
producto para un mejor control, esto podría complementar al método. 
También Erwin Thomas (2011) utiliza el sistema de máximos y mínimos para todos 
los productos de las tiendas, este método le ayuda a aumentar su nivel de servicio, mejora 
en los niveles de inventario y reducción de sobrantes ya que controla la variación de la 
demanda y el tiempo de entrega.  
Con respecto al sistema de máximos y mínimos la tesis de Romero Macera (2016) 
utiliza este método para tener un control más práctico de los inventarios, disminuye la 
incertidumbre de la demanda contando con un nivel máximo y mínimo evitando el 
desabastecimiento y teniendo reportes a tiempo. La tesis de Marreros Garcia (2013) también 
reafirma la utilización de este método ya que es más sencillo de manejar, se pueden realizar 
compras más variadas sin llegar al sobre stock, por tener un límite máximo, los cual le 
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permite acceder a bonos de descuento permitiendo ahorrar en costos, pero en combinación 
con el método de cualitativo, que no deja lado el aspecto de la experiencia al momento de 
realizar la reposición 
El método push para Carrasco Tejada & Tenorio Dellepiane (2017) y Nahum Hayal 
(2007) es muy importante realizar un buen pronóstico teniendo en cuenta el histórico de la 
demanda y así poder realizar un pedido adecuado disminuyendo la incertidumbre mediante 
el stock de seguridad que es la variación de la demanda. 
Entre los métodos menos utilizados en esta revisión se encuentran el de Paredes 
Marroquín (2008) con el punto de reorden con demanda incierta el cual ayudó a disminuir 
en 63% los costos de la empresa, disminuyendo el riesgo de quedarse sin stock.  
El método de pedidos conjuntos utilizado por Meneses Jimenez, Higuera Sosa, Rosa 
Gaviria, & Rodriguez G. (2010) el cual le ayuda a generar órdenes de todos los productos 
que requieren reposición lo que le permite que sus productos roten más ya que se mantiene 
un stock de seguridad para tener continuidad y aumentos de las ventas a lo largo del tiempo. 
El método de control multinivel utilizado por Cabral Byrne, Quintanilla Gálvez, & 
Tokumine Prado (2016) es uno de los más difíciles de utilizar ya que se deben integrar todos 
los eslabones de la cadena de suministro que intervienen para que en conjunto determinen 
las cantidades a reponer en la tienda de conveniencia aumentando su frecuencia de 
reposición teniendo siempre el producto a la mano del cliente lo que aumenta el nivel de 
servicio.  
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Conclusiones  
Se concluye que los últimos 15 años los modelos reposición han ido creciendo de 
acuerdo al aumento de la demanda por querer tener los productos más cerca de las personas, 
se han acondicionado a varias estrategias y técnicas como: el nivel de servicio, stock de 
seguridad, proyección de la demanda, rotación de inventarios entre otros. Ya que al principio 
se enfocaba en temas como: ubicación geográfica, marketing entre otros más. 
Entre los puntos inciertos en los resultados de las tesis seleccionadas, no especifican 
o no definen claramente el tipo de revisión de inventario que utilizan, lo que complementa 
al modelo de reposición escogido. 
Los modelos más y menos utilizados en la gestión de los inventarios van de acuerdo 
con la realidad de cada empresa y la practicidad de su uso, ya que la mayoría de ellos utilizan 
un software que los ayuda a tomar la decisión sobre cuánto pedir, prevenir los quiebres de 
stock y actualizar el stock en tiempo real. En el caso de los más utilizados, el sistema 
máximos y mínimos es el que encabeza la lista, puesto que es un método más fácil de llevar 
a la práctica, ya que el tener límites se calcula de manera sencilla la cantidad a reponer. Con 
respecto a los menos utilizados, en el caso del control multinivel es un método muy complejo 
de llevarlo a cabo en la práctica, debido que integra a varios integrantes de la cadena y se 
necesita un software más elaborado, mayor inversión y mayor integración en todos los 
eslabones de la cadena 
Los resultados de las investigaciones se enfocan en general en reducir la 
incertidumbre de la demanda para mejorar el cubicaje dentro de las tiendas, mejorar la 
frecuencia de surtido o también llamado rotación para mejorar las ventas y satisfacción del 
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cliente o también llamado nivel de servicio y reducir los costos fantasmas como ordenar y 
pedir. 
Teniendo una demanda determinística, el método de reposición más utilizado es el 
sistema máximos y mínimos. La demanda incierta se une con este ya que los dos se basan 
en datos históricos. Las tiendas de conveniencia utilizan los sistemas máximos mínimos 
apoyándose en la herramienta de Kardex y/o mediante un software. Al tener una demanda 
con probabilidad, las tiendas de conveniencia utilizan los sistemas que les permita predecir 
la demanda y su variación, es por ello que emplean los métodos de reposición mencionados 
para demanda con probabilidad indicados en la tabla 5, al no tener una demanda determinada, 
se debe aumentar la cantidad de stock de seguridad. Al no mencionar la demanda, los 
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